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NOVEDADES EDITORIALES 
Critica y ensayo 
ACIN, Ramon. Aproximacion a la narrativa de Javier Tomeo. Huesca, Instituto de Estudios 
Altoaragoneses, 2000. 
ALBERTI, Rafael. Prosas encontradas. Barcelona, Seix Barra!, 2000. 
BALL6, Jordi. lmdgenes del silencio. Barcelona, Anagrama, 2000. 
C,4LVO CANILLA, Jose Luis. La palabra inflamada. Barcelona, Peninsula, 2000. 
CANOVAS, Joaquin (ed.) Miradas sabre el cine de Vicente Aranda. Murcia, Universidad de Mur-
cia, 2000. 
COLL, Jose Luis. Diccionario Coll del siglo XX!. Barcelona, Planeta, 2000. 
CHAMPEAU, Genevieve y Nadine LY. Le phenomene anthologique dans le monde iberique 
contemporain. Bordeaux, Maison des pays iberiques, 2000. 
CHARNON-DEUTSCH, Lou. Fictions of the Feminine in the Ninenteenth-Century Spanish Press. 
University Park PA, Penn State UP, 2000. 
ENCINAR, Angeles y Kathleen GLENN (ed.) Aproximaciones cr(ticas al mundo narrativo de Jose 
Marfa Merino. Leon, Edilesa, 2000. 
ESPADA, Arcadi. Raval. Del amor a las ninos. Barcelona, Anagrama, 2000. 
EVANS, Peter W. Spanish Cinema. Oxford UK, Oxford UP, 2001. 
FEAL DEIBE, Carlos. Poes(a y narrativa de Pedro Salinas. Madrid, Gredos, 2000. 
FERNANDEZ, Luis Miguel. Don Juan en el cine espanol. Hacia una teoria de la recreacion 
filn;ica. Santiag9 de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2000. 
FERNANDEZ DURAN, Reyes. Geronimo de Urtdriz (1670-1732). Una politica economica para Fe-
lipe V. Madrid, Minerva, 1999. 
FORRESTER, Viviane. Una extrana dictadura. Anagrama, Barcelona, 2000. 
GARCIA, Adrian M. Silence in the Novels of Carmen Martin Gaite. New York, Peter Lang, 2000. 
GRACIA, Jordi. Los nuevos nombres: 1975-2000. Barcelona, Critica, 2000. 
GIL CALVO, Enrique. Medias miradas. Barcelona, Anagrama, 2000. 
GUTIERREZ DE LOS RIOS Y C6RDOBA, Francisco. El hombre prdctico. Cordoba, Cajasur, 2000. 
HARGES, Mary C. Synergy and Subversion in the Second Stage Novels of Rosa Montero. Peter 
Lang, New York, 2000. 
IBANEZ EHRLICH, Maria-Teresa. Los presentes pasados de Munoz Molina. Madrid, Iberoameri-
cana, 2000. 
JAIME, Antoine. Literatura y cine en Espana. Madrid, Catedra, 2000. 
JURADO MORALES, Juan J. (ed.) En busca de la literatura de Jose Luis Acquaroni (1919-1983). 
Mas alld de la muerte en el olvido. Cadiz, Universidad de Cadiz, 2000. 
JURKEVICH, Gayana. In Pursuit of the Natural Sign. Azorin and the Poetics of Ekphrasis. 
Lewisburg PA, Bucknell UP, 1999. 
LOUREIRO, Angel G. The Ethics of Autobiography replacing the subject in Modern Spain. 
Nashville TN, Vanderbilt UP, 2000. 
LOZANO DOMINGO, Irene. Lenguaje femenino, lenguaje masculino. Madrid, Minerva, 1995. 
LOZANO MARCO, Miguel A. Imdgenes del pesimismo. Literatura y arte en Espana. 1898-1930. 
Alicante, U de Alicante, 2000. 
LUQUE, Juan de Dios, Antonio PAMIES y Francisco Jose MANJ6N. Diccionario del insulto. 
Barcelona, Peninsula, 2000. 
MAINER, Jose Carlos. Historia, literatura, sociedad (y una coda espanola). Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2000. 
MARIAS, Julian (coord.) 25 anos de reinado de Juan Carlos I. Barcelona, Planeta, 2000. 
MARINA, Jose Antonio y Marisa Lopez Penas. Diccionario de las sentimientos. Barcelona, Ana-
grama, 1999. 
MARTINEZ, Candida et al. Mujeres en la historia de Espana. Barcelona, Planeta, 2000. 
MARTINEZ BARCA, Marfa Pilar. Manuel Pinillos o la consagracion de la poesia. Zaragoza, Ins-
titucion "Fernando el Catolico", 2000. 
MOLINA, Cesar Antonio. Vivir sin ser vista. Barcelona, Peninsula, 2000. 
NAVAS OCANA, Maria Isabel. El postismo. El Toro de Barro, Cuenca, 2000. 
ORTEGA Y GASSET, Jose. The Origin of Philosophy. Urbana, U of Illinois P, 2000. 
PARDO BAZAN, Emilia. Menendez Pelayo: una revision al filo del 2000. Almeria, Universidad de 
Almeria, 2000. 
REGAS, Rosa (ed.) De Madrid ... al cielo. Barcelona, Muchnik, 2000. 
RIDAO, Jose Maria. Contra la historia. Barcelona, Seix Barra!, 2000. 
ROMERA CASTILLO, Jose y Francisco GUTIERREZ CARBAJO (eds.) Poesia historica y 
(auto)biogrdfica (1975-1999). Madrid, Visor, 2000. 
RUBERT DE VENT6S, Xavier. Dias, entre otros inconvenientes. Anagrama, Barcelona, 2000. 
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SAGARRA, Josep Marfa de. La ruta azul. Barcelona, Peninsula, 2000. 
TOWNSEND, June. William Faulkner y Luis Martin Santos. Madrid, Pliegos, 2000. 
SANTANA, Mario. Foreigners in the Homeland. The Spanish American New Novel in Spain, 1962-
1974. Lewisburg PA, Bucknell UP, 2000. 
TRAPIELLO, Andres. La brevedad de los dias. Barcelona, Peninsula, 2000. 
WEESE, Pamela J. de. Approximations to Luis Goytisolo's Antagonia. New York, Peter Lang, 2000. 
Creaci6n 
ALAS "CLARIN", Leopoldo. Ten Tales. Bucknell UP, Lewisburg PA, 2000. 
ALDECOA, Josefina R. Fiebre. Barcelona, Anagrama, 2000. 
ALEIXANDRE, Vicente. Destruction or Love. Bucknell UP, Lewisburg PA, 2000. 
ARAMBURU, Fernando. Los ojos vacios. Barcelona, Tusquets, 2000. 
ABAD, Mercedes. Sangre. Barcelona, Tusquets, 2000. 
BAYLY, Jaime. Los amigos que perdi. Barcelona, Anagrama, 2000. 
BELLATIN, Mario. Salon de belleza. Barcelona, Tusquets, 2000. 
BENITEZ REYES, Felipe. Escaparate de venenos. Barcelona, Tusquets, 2000. 
BERTI, Eduardo. La mujer de Wakefield. Barcelona, Tusquets, 2000. 
CELDRAN, Adolfo. Como un /eve dolor en las sienes. Alicante, Instituto Alicantino de Cultura 
Juan Gil-Albert, 2000. 
D'ORS, Pablo J. Las ideas puras. Barcelona, Anagrama, 2000. 
ESLAVA GALAN, Juan. Escue/a y prisiones de Vicentho Gonzalez. Muchnik Editores, Barcelona, 
2000. 
ESPIDO FREIRE. Melocotones he/ados. Barcelona, Planeta, 1999. 
GONZALEZ, Ray. Turtle Pictures. The University of Arizona Press, 2000. 
GARCIA HERRERA, Jose Luis. Los cabal/as de la mar no tienen alas. Madrid, Devenir, 2000. 
GUTIERREZ, Pedro Juan. Animal tropical. Barcelona, Anagrama, 2000. 
GRAVES, I,ucfa. Mujer desconocida. Barcelona, Seix Barra!, 2000. 
MAGRINYA, Luis. Los dos Luises. Barcelona, Anagrama, 2000. 
MARTINEZ DE PIS6N, Ignacio. Maria Bonita. Barcelona, Anagrama, 2000. 
MINANA, Juan. El jaquemart. Barcelona, Tusquets, 2000. 
MONTOYA, Alfredo. Nostalgia de la muerte. Muchnik Editores, Barcelona, 2000. 
NAVARRO, Justo. El alma de/ controlador aereo. Barcelona, Anagrama, 2000. 
NEUMAN, Andres. El que espera. Barcelona, Anagrama, 2000. 
PADORNO, Manuel. Hacia otra realidad. Barcelona, Tusquets, 2000. 
PADURA Fl)ENTES, Leonardo. Pasado perfecta. Barcelona, Tusquets, 2000. 
PAZ SOLDAN, Edmundo y Alberto FUGUET (eds.) Se habla espanol. Voces latinas en USA. 
Miami, Santillana, 2000. 
PIC6N, Jacinto 0. Sweet and Delectable. Lewisburg PA, Bucknell UP, 2000. 
PIGLIA, Ricardo. Plata quemada. Barcelona, Anagrama, 2000. 
PINERA, Virgilio. La came de Rene. Barcelona, Tusquets, 2000. 
P]3.ECIADO MARTIN, Patricia. Amor eterno. Arizona, The University of Arizona Press, 2000. 
RIOS, Julian. Amores que atan. Barcelona, Seix-Barral, 2000. 
SALINAS, Pedro. Certain Chance. Lewisburg PA, Bucknell U.P, 2000. 
TOME9, Javier. La patria de las hormigas. Barcelona, Anagrama, 2000. 
VERDU, Vicente. Cuentos de matrimonios. Barcelona, Anagrama, 2000. 
VILA-MATAS, Enrique. Bartleby y compania. Barcelona, Anagrama, 2000. 
VILLENA, Luis Antonio de. Pensamientos mortales de una dama. Barcelona, Planeta, 2000. 
ZARRALUKI, Pedro. Para amantes y ladrones. Barcelona, Anagrama, 2000. 
Revistas 
Alazet. Num. 11 (1999) Archivum. Vols. 46-47 (1996-1997). 
Boletin de la Biblioteca Menendez Pelayo. Num. 75 (enero-diciembre 1999). 
Cuadernos para la investigaci6n de la literatura hisptinica. Num. 25 (2000). 
Edad de oro. Vol. 19 (2000). 
Estreno. Vol. 26, num. 1 (primavera 2000). Vol. 27, num. 1 (primavera 2001). 
He/ice. Num. 14 (2000). 
Hispania. Vol. 84, num. I (march 2001). 
Horizontes. Aiio 42, num. 82 (abril 2000). 
Letras de Deusto. Vol. 30, nums. 86 (enero-marzo 2000), 87 (abril-junio 2000), 88 Uulio-septiem-
bre 2000), 89 (octubre-diciembre 2000). 
Letras Femeninas. Vol. 26, num 1 (primavera 2000). 
Montearabi. Ateneo literario de Yee/a. Num. 30 (2000) y num. 31 (2000). 
Revista de filologia. Num. 17 (1999) 
Revista de literatura. Vol. 62, num. 124 Uulio-diciembre 2000). 
Secuencias. Num. 11 (2000), num. 12 (2000). 
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